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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem informasi dan teknologi informasi yang 
ada serta merancang perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang ada di 
PT. Inti Ganda Perdana. Dalam proses bisnis yang sedang berlangsung diperlukan suatu rencana 
strategis untuk membantu setiap tujuan yang direncanakan agar dapat tercapai. Metodologi 
penelitian terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan (yaitu observasi, wawancara dan 
kuisioner). Setelah kami melakukan studi lapangan secara langsung ke PT. Inti Ganda Perdana, 
kami mencocokkan hasil pengamatan kami dengan teori analisis yang tersedia sehingga 
menghasilkan suatu rancangan strategis. Kami menganalisis dan merancang rencana strategis 
sistem informasi dan teknologi informasi dengan menggunakan empat tahapan utama yaitu 
menganalisis lingkungan ekternal proses bisnis, menganalisis lingkungan internal proses bisnis, 
menganalisis lingkungan internal IS / IT, dan menganalisis lingkungan eksternal IS / IT. Setelah 
melakukan keempat tahapan analisis tersebut barulah kami merancang dan menentukan 
rancangan strategis sistem informasi dan teknologi untuk PT. Inti Ganda Perdana. 
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